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LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN 
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian 
yang akan dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang berjudul 
Tingkat Kepuasan Pasien di Puskesmas Halmahera dan Puskesmas Rowosari Semarang di Era 
JKN. 
 Saya memahami bahwa penelitian ini tidak akan berakibat negatif terhadap saya, oleh 
karena itu saya bersedia menjadi responden dan berperan serta dalam penelitian dengan menjawab 
semua pertanyaan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan sukarela tanpa ada paksaan pihak 
manapun. 
 
           Semarang, 
       Peneliti           Responden 
 
 





(diisi oleh peneliti) 
Tanggal : ……………………………………………………………….. 
Hasil  :           Semua pertanyaan dijawab 
   Terdapat pertanyaan yang tidak dijawab 
   Semua pertanyaan tidak dijawab 
 
   PENGANTAR 
Nama saya Suryo Wibowo, mahasiswa semester VIII Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro Semarang, yang saat ini sedang melakukan penelitian tentang kepuasan 
Pasien di Puskesmas Halmahera dan Rowosari Semarang. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perbandingan kepuasan pasien pada fasilitas pelayanan 
primer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kepuasan pasien 
yang diberikan pada pasien rawat jalan. Pertanyaan dalam kuesioner ini berkaitan 
dengan masalah kepuasan pasien di Puskesmas Halmahera maupun Puskesmas 
Rowosari. 
Jawaban yang Anda berikan dalam kuesioner ini akan dirahasiakan. Hasil penelitian 
ini tidak akan disebarluaskan secara umum, hanya akan dibahas pada diskusi ilmiah. 
Dengan demikian, kerahasiaan identitas Anda akan terjamin sesuai dengan pernyataan 
kesediaan yang Anda isi. Saya memohon bantuan Anda untuk mengisi kuesioner ini 
dengan sejujur-jujurnya, sebab keberhasilan penelitian ini bergantung pada kerja sama 
Anda. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. 
        Semarang, Mei 2015 
         Peneliti, 
 
Suryo Wibowo  
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KUESIONER PENELITIAN PUSKESMAS HALMAHERA 
ISILAH JAWABAN ANDA PADA LEMBAR YANG TERSEDIA. 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
No. Responden  : ……………………………..(diisi oleh peneliti) 
1. Nama  : ………………………………………………….. 
2. Umur   : ……………..tahun 
3. Alamat  : ………………………………………………….. 
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki   2. Perempuan 
5. Pekerjaan  : …………………………………………………... 
6. Sudah berapa lama Anda menjadi anggota BPJS Kesehatan? 
a. Kurang dari 3 bulan 
b. 3 bulan – 12 bulan 
c. Lebih dari 1 tahun 




8. Berapakah gaji Anda per bulan ? 
a. < 500.000 
b. 500.000 – 1.000.000 
c. 1.000.000 – 2.000.000 
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d. 2.000.000 – 3.000.000 
e. > 3.000.000 






II. PELAYANAN BPJS 




c. Susah. Alasan : ……. 
11. Menurut Anda, apakah dokter dan perawat di Puskesmas Halmahera Semarang 
ramah? 
a. Ramah 
b. Kurang ramah 
c. Tidak ramah. Alasan : …… 
12. Bagaimanakah informasi yang diberikan oleh dokter dan perawat di unit rawat 




b. Kurang jelas 
c. Tidak jelas. Alasan : …... 
13. Bagaimanakah prosedur penerimaan pasien di Puskesmas Halmahera Semarang? 
a. Cepat 
b. Sedang 
c. Lambat. Alasan : ……. 
14. Bagaimanakah fasilitas rawat jalan di Puskesmas Halmahera Semarang? (ruang 
tunggu, kamar mandi, ruang praktek, dll) 
a. Lengkap 
b. Kurang lengkap 
c. Tidak lengkap 
15. Apakah ketersediaan obat Generik di Puskesmas Halmahera Semarang sudah 
lengkap? 
a. Lengkap 
b. Kurang lengkap 
c. Tidak lengkap 










18. Apakah Anda masih mengeluarkan uang untuk menebus obat Generik yang 








20. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter kepada Anda? 
a. Kurang puas 
b. Cukup 
c. Puas 
21. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada Anda? 






(diisi oleh peneliti) 
Tanggal : ……………………………………………………………….. 
Hasil  :           Semua pertanyaan dijawab 
   Terdapat pertanyaan yang tidak dijawab 
   Semua pertanyaan tidak dijawab 
 
   PENGANTAR 
Nama saya Suryo Wibowo, mahasiswa semester VIII Fakultas Kedokteran Universitas 
Diponegoro Semarang, yang saat ini sedang melakukan penelitian tentang kepuasan 
Pasien di Puskesmas Halmahera dan Rowosari Semarang. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui perbandingan kepuasan pasien pada fasilitas pelayanan 
primer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kepuasan pasien 
yang diberikan pada pasien rawat jalan. Pertanyaan dalam kuesioner ini berkaitan 
dengan masalah kepuasan pasien di Puskesmas Halmahera maupun Puskesmas 
Rowosari. 
Jawaban yang Anda berikan dalam kuesioner ini akan dirahasiakan. Hasil penelitian 
ini tidak akan disebarluaskan secara umum, hanya akan dibahas pada diskusi ilmiah. 
Dengan demikian, kerahasiaan identitas Anda akan terjamin sesuai dengan pernyataan 
kesediaan yang Anda isi. Saya memohon bantuan Anda untuk mengisi kuesioner ini 
dengan sejujur-jujurnya, sebab keberhasilan penelitian ini bergantung pada kerja sama 
Anda. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. 
        Semarang, Mei 2015 
         Peneliti, 
 
Suryo Wibowo  
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KUESIONER PENELITIAN PUSKESMAS ROWOSARI 
ISILAH JAWABAN ANDA PADA LEMBAR YANG TERSEDIA. 
I. IDENTITAS RESPONDEN 
No. Responden  : ……………………………..(diisi oleh peneliti) 
1. Nama  : ………………………………………………….. 
2. Umur   : ……………..tahun 
3. Alamat  : ………………………………………………….. 
4. Jenis Kelamin : 1. Laki-laki   2. Perempuan 
5. Pekerjaan  : …………………………………………………... 
6. Sudah berapa lama Anda menjadi anggota BPJS Kesehatan? 
a. Kurang dari 3 bulan 
b. 3 bulan – 12 bulan 
c. Lebih dari 1 tahun 




8. Berapakah gaji Anda per bulan ? 
a. < 500.000 
b. 500.000 – 1.000.000 
c. 1.000.000 – 2.000.000 
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d. 2.000.000 – 3.000.000 
e. > 3.000.000 






II. PELAYANAN BPJS 




c. Susah. Alasan : ……. 
11. Menurut Anda, apakah dokter dan perawat di Puskesmas Rowosari Semarang 
ramah? 
a. Ramah 
b. Kurang ramah 
c. Tidak ramah. Alasan : …… 
12. Bagaimanakah informasi yang diberikan oleh dokter dan perawat di unit rawat 




b. Kurang jelas 
c. Tidak jelas. Alasan : …... 
13. Bagaimanakah prosedur penerimaan pasien di Puskesmas Rowosari Semarang? 
a. Cepat 
b. Sedang 
c. Lambat. Alasan : ……. 
14. Bagaimanakah fasilitas rawat jalan di Puskesmas Rowosari Semarang? (ruang 
tunggu, kamar mandi, ruang praktek, dll) 
a. Lengkap 
b. Kurang lengkap 
c. Tidak ada 
15. Bagaimanakah ketersediaan obat Generik di Puskesmas Rowosari Semarang saat 
Anda berobat? 
a. Lengkap 
b. Kurang lengkap 
c. Tidak ada 










18. Apakah Anda masih mengeluarkan uang untuk menebus obat Generik yang 








20. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh dokter kepada Anda? 
a. Kurang puas 
b. Cukup 
c. Puas 
21. Apakah Anda puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada Anda? 



















150 43.63 13.005 43.00 19 79
N Mean Std.  Dev iation Median Minimum Maximum
Jenis kelamin
41 27.3 27.3 27.3










12 8.0 11.3 11.3
26 17.3 24.5 35.8
45 30.0 42.5 78.3
5 3.3 4.7 83.0
1 .7 .9 84.0
14 9.3 13.2 97.2
























92 61.3 61.3 61.3
7 4.7 4.7 66.0











9 6.0 8.3 8.3
17 11.3 15.7 24.1
44 29.3 40.7 64.8
16 10.7 14.8 79.6





500 ribu - 1 juta
1 - 2 juta









































































2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.00.
a. 






























































2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .50.
a. 






























































4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .50.
a. 






























































2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.50.
a. 





























































Computed only  f or a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 14.
50.
b. 





























































Computed only  f or a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 9.
00.
b. 





























































Computed only  f or a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 7.
00.
b. 





























































Computed only  f or a 2x2 tablea. 
2 cells (50.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 4.
00.
b. 






























































4 cells (66.7%) hav e expected count  less than 5. The
minimum expected count is 2.50.
a. 





























































Computed only  f or a 2x2 tablea. 
0 cells (.0%) hav e expected count less than 5. The minimum expected count is 6.
00.
b. 































































2 cells (33.3%) hav e expected count  less than 5. The
minimum expected count is 1.50.
a. 































































2 cells (33.3%) hav e expected count  less than 5. The
minimum expected count is 2.00.
a. 
































N of  Valid Cases
Value
No statistics are computed because Tingkat
kepuasan pasien BPJS is a constant.
a. 
